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Af geolog Per S. Sundberg, GeologiskNyt
Bogen “På studierejse i Toscana”
kan anvendes til undervisningsbrug,
men kan også benyttes af private
rejsende, der gerne vil forberede sig
på at møde en af Italiens smukke
regioner.
En tværfaglig bog om Toscana
Bogen er opbygget af en række forslag til
ture rundt i Toscana eller beskrivelser af
enkelte lokaliteter. Det kan være omtale el-
ler turforslag til klassiske steder som Firenze
og Pisa, men bogen har også et ønske om at
beskrive de mindre kendte egne af Toscana.
Formålet er at give inspiration til studierejser
for fx gymnasieklasser.
Da bogens sigte også er undervisnings-
brug, integrerer de mange fokus- og fakta-
bokse om Toscana med fagene historie,
samfundsfag, geografi, biologi, dansk, fysik,
kemi, matematik, religion, italiensk,
erhvervsøkonomi, musik samt film og TV.
Således kan den også anvendes i gymnasiet,
hvor den nye gymnasiereform netop fordrer
tværfaglighed.
Hva’ med geologien?
Den finder man skjult under “Toscanas na-
turforhold”. Der gives en kort beskrivelse af
de spændende geologiske processer, der har
været med til at danne Italien og Toscana,
om vulkaner og jordskælv, og nogle forskel-
lige ture til forskellige geologiske lokaliteter.
Der linkes også til fx marmorbrydning i an-
tikken, og brugen af marmor til kunstværker.
Et meget interessant afsnit for den geologisk
interesserede.
“På studierejse i Toscana” er skrevet af
Leif Christensen og udgivet af forlaget
Andrico. Bogen er på 176 sider og rigt
illustreret med over 300 fotos. Den koster
kr. 195. ISBN  87-91205-05-0.
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